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OFICIAL 
Adminislraciún y venia 
dccicmplarcs: I'iielila, 23. 
BUnOOS. — Iclótono 1238. DEL ESTADO 
Ejeniptan 25 cis.— Atrasa-
do: 50 cis. — Suscripción: 
Trimcslre.; 22'50 pesetas. 
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G O B I E R N O DE LA NACION 
V^ICEPRE5IDEKCIA DEL 
GOBIERNO 
I 
•M 
i " 
B 
O R D E N de 15 de abril de 1939 
disponiendo causen baja defini-
tiva en los escalafones del Ins-
tituto Geográfico los funciona-
rios que se citan. 
l imo. Sr.: Por aplicación de los 
art ículos 9 y 13 de la Ley de 10 de 
febrero p róx imo pasado, y a pro-
puesta del T«fe del Servicio- N a -
cional dvl Inst i tuto Geográf ico y 
Catastral , esta Vicepresidencia ha 
resuelto separar del servicio acti-
vo y d i sponer ' causen ba ja defi-
nitiva en sus respectivos escalafo-
nes, los func ionar ios dependientes 
de dicho Inst i tuto Geográf ico y 
Catastra l que a cont inuación se 
expresan: 
Astrónomos 
D . Pedro Carrasco Gar ro rena . 
D . H o n o r a t o de Cas t ro Bonel. 
Ingenieros Geógrafos 
D. Valent ín Fuentes López. 
D . Rodrigo Gi l Ruiz. 
D . L u ^ del Valle y Jove. 
E). Ricardo Fernández Murr ie ta . 
D . José . \ sens io To r r ado . 
D . íoaquin A lonso García. 
D . Jacinto dé Bordons Gómez. 
Topógrafos 
D. Victor iano Claudín Jareño. 
D . Francisco Fernández Asen jo 
D . Fernando Oca del Valle. 
D . Enriqu.;; Carrata lá Cernuda , 
D . Cons tan t ino N a v a r r o Mar-
qués, 
D . Recaiedrt César Qui rós Mar-
tínez, 
D . Felipe Mest re Jou. 
D ; Domingo Mart ínez. Bí.rrio. 
D . Manue l Fe rnández Cuevas 
Or ia , 
D . Juan A n t o n i o Pedrazas He-
rrero. 
F). José Aqu i l i no Jareño Mora-
lies. 
D. Julio- del Rincón Rúiz Gó-
mez. 
D. Remisrio Díaz Fernández de 
la Reguera . 
D . Francisco Agul ló de la Es-
cosura. 
D . J«sús Méndez Hernández . 
D . Jwan Luis Gomi la Mulet . 
Delineantes Cartográficos 
D . Julio Oca del Valle. 
D . Vic tor iano G o n z á l e z N o -
riega. 
Administrativos-Calculadores 
D . Angel Balius Pas to r . 
D . Jorge Soler Casanova . 
D . José Canellas Ruiz. 
D . F e r n a n d o Valera Apar ic io 
Oficiases de Artes Gráficas 
D . Manue l Fernández Sánchez 
Garvido. 
D . Caye tano R e d o n d o Aceña. 
Ayudantas de Artes Gráficas 
D. José Carri l lo Corel lano. 
Mozo de Laboratorio 
D. Francisco Gi ra l Bravo. 
Jornalero 
D. Valent ín Bermejo del O h n o 
Dios guarde a V. I. muc ' ios 
años. 
Burgos, 15 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nac ió 
nal del Inst i tuto Geográf ico y 
CatastraF. 
O R D E N de 15 de abril de 1939 
readmitiendo sin sanción a los 
funcionario"! del Instituto Geo-
gráfico' y Catastral que se in-
dican. 
rimo, Sr.: Vi.'itas las informa-
ciones- pract icadas para depura-r 
la- ccndu-;ts de los funcionar ios 
éependientfs- dé! Servicio Nacio-
nal del .Insti tuto Geográfico y Ca-
tastral, de acuerdo oon lo dis-
pues to en la Ley de 10 de febre-
ra del oorrienle año, y k propues-
ta del j e f e del mencionado Ser-
vicio, esta Vicepresidencia del 
Gob ie in .') ha acordado readni tír, 
sin sianción ai-guna, a l»s funcio-
nar ios que a cont inuación se de-
tíillan: 
IngíEi)ier4>s Geógrafos 
D . Guil lermo Sans Huel ín . 
D'. José Rcdríguez-N-avarro de 
Fuentes . 
D . M a n u e l de Cí fuen tes y Ro-
dríguez. 
D . Wences lao Castillo Gómez, 
D . Modes to Rebellón Domín-
gue7 
D . An ton io Fernández Sola, 
Topógrafos 
D . Joaquín Romero García, 
D . Eduardo Carranza Ortiz, 
D . Isidro Ordóñez Márquez, 
D . José Mena Fernández, 
Administi at: vos-Calculadores 
D . Vicente Pérez González. 
D . Luis Pastor I mé^ez. 
D . José Luis Vid,-.! Doggio. 
D . Cle.-nente Alvarez Mayorga, 
D . Ladislao Llórente Martin, 
D . Ignacio García de Cáceres 
y Mallo, 
D.2 M,;rcedes" de Miranda y Ri-
vera 
D.3 Julia d." Mir.-.nda y Riv"a. 
Mecanógrafo-Calculador 
D. Rodrigr, Sanjurjo Acuña, 
Oficial de Artes Gráficas 
D. Eduardo Claudio Flores Hi-
josa. 
Telefonista 
D.á Mercedes Presas y de Bpf 
dóns. 
Lo q u i comunico a V, I. pa" 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muw3S 
" Burgos, de abril 'le 1939,-
A ñ o de la V'ttori&, 
FRANCISCO G, JOKDANA 
l imo , Sr . Subsecre ta r io de U Vi' 
cepres-idenc-a del Gob.erno 
O R D E N de 15 de abril de ¡ ^ 
readmiíiendo sin sanción a'g"l 
na a hs funcionar os delexU^ 
guido Congreso de los Dm'^ 
dos que se citan. 
l imo. Sr,: Vista la mformacum 
practicada para depurar la 
ducfa df. los funcionarios d^ e. 
•tin.xu¡db ConRreso de los Ij P" 
tadns- svñorita María Asi.n-o" 
OMma lgiesirs, -^o" Oc^  _ 
zález Díaz, amnliares, y do" 
nuel B.ní tez Medina, 
Vicepresidencia del Gob.enio 
d isouesfo : . o» 
a los mciTcionados funcionario. 
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Segiincl;i.—Que esta readmisión, 
tn cuanio pueda implicar la ads-
Irripc^ón a ot'-os servicios púbU-
fcos, queda sujeta a las restriccio-
Incs señaladas en el Decreto de 4 
|de mayo de 1937, v 
Tercero. — Q u e ef pres^níe 
lacuerdo no preiuzsja lo que pue-
Iden resolver respecto a su admi-
|sión los Minis ter ios de que de-
pendan los interesados, en el caso 
de pertenecer, además, a o t r o s 
ICuerpos de la A d n i n i s i r a c i ó n 
Dios truarde "a V. I. mn :hos 
•años. 
Burgos. 15 de abril de 1919 — 
^ño de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA 
[llino. Sr. Subsecretario de la. Vi-
cepresidencia del Gob ie rno . 
|MINI5TETli f> D E J U S -
T I C I A 
DROENr"; de 10 de ¿bul de 1939 
p.dmiti^ndo al scvcio. can ca-
rácter r^rovificnp.l a los Subdi-
rectores - Admmistndores de 
Prisiones don Fp.hián Griñón 
González y don Mar,uel Díaz 
Duque 
-limo. Sr.: Este Mmister io , eo 
luso de la facul tad oue le o t o r g i 
leí artícido octavo d ; la I ev c'i 
lio de febrero último, que regu'a 
lias normas para depuración de 
Ifuncionarios públicos, ha ten ido 
ja bien disponer la adm s i rn al 
[servicio, con carácter prov-'-ional 
•del Subdirec tor-Admin 's t radnr dol 
•Cuerpo de Prisiones don Fabian 
lOriñón González, nombrándo le 
IDirector de la Colonia Peniten 
|ciaria del Dueso. 
Dios puártíe a V. T. muchos 
Jaños. 
¡ Vitoria, 10 de abril de 1939.--
| A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AilKVALO 
'limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional dé Prisiones. 
r Sr.: Este Ministerio, en 
tuso de las, facultades que le otor-
T lo octavo de b Ley 
¡ ae 10. de febrero últ imo, que re 
i H f co rmas para depuración 
L m ^ " " o í i ^ r i o s públicos, ha te 
I nido a bien d isponer la adinisicu 
al servicio, con carácter provisio-
nal ,del Subclilector-Administrador 
del Cue rpo de Prisiones, d- n Ma-
nuel Diaz Duque , nomb'^'. ' .dole 
para el desempeño de las fanci-.-
nes de su c í rpo en la Prisión 
Provincial de Madr id 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitori.a. 10 de abril de 1C-.39.-
A ñ o d e la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
ívREVALO 
l imo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 10 de abril de 1939 
jubilando al Notario don Ricar-
do Pérez-Ventana e Infante. 
l imó. Sr,: Accediendo a 'o so 
licitado por don Ricardo Pérez-
Ventana e Infante: No ta - io de 
Mo.C'.er, visto el in forme favora-
ble de h Tunta Directiva del Co-
legio Notar ia l de Sevilla, v de 
conformidad con !o dispu'í-^to en 
los artículos 57 del Re.^íla.-nentc 
del No ta r i ado y 36 y 45 del Ane-
'co I dei mismo Re^iamentn. es 
te Minister io ha acordado j'ibil.T 
al citado Nota r io , Dor impD'^ibi'i-
dad def ini t iva Dara el eíprcicic 
de su car^n y declatiar su dere-
cho a percibir de la Mutua l idad 
Notar ia l la pensión anual df do-
ce mil pesetas. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitori?, 1(1 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr, Tefe del Servicio Nacio-
nal de los- Registros y del N o -
tariado. 
O R D E N de 12 de afer-I de 1939 
designando ]uez Intructor para 
la depuración de los Funciona-
rios de ¡os Cuerpos Técn'co d j 
Letradas y Técnico-Administra-
tivos, presentados en Madrid. 
l imo. Sr.: A tenor de lo preve-
n ido en el artículo tercero de ia 
Ley de 10 de febrero de 19'9, fa-
jando normas para la deparac ió ' i 
de func ionar ios públicos. 
Se acuerda designar a di n Fer-
n a n d o Meana y Medina , ["fe 'l'í 
Administríición de primera clase 
del C u e r p o Técnico de L.^trados, 
para que, como Juez Instructor, 
lleve a efectos las diligencias iti-
format ivas e ins t ruya los e x p i . 
dientes que de las mismas se de-
riven, t o d o en la fo rma preveni-
da en dicha Ley, y que han de in-
coarse a los func ionar ios de! 
C u e r p o Técnico de Le t rados y 
del C u e r p o Técnico AdmiiiistratU 
vo, ambos de este Minister io, que 
hayan real izado en Madr id su 
presenta ;ión; facultándole, asimis-
mo, para que designe entre los 
funcionar ios del. C u e r p o T é c n i w 
de Letrados al Secretario que de-
ba auxiliarle en las expresadas tra-
mitaciones. 
Dios salve a España y giiar.lí 
a V . L muchos años. 
Vi tor ia . 12 de abril de 1<^39.— 
A ñ o de la Victor ia . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de est« 
Min is t í r io 
O R D E N E S de 13 de abril de 1939 
admifienác al servicio sin in\' 
posición de sanción a los Jehs 
de Administración ds 1- clase 
del Cuerpo Técnico de Letra' 
dos don Saturnino López Pc-
ces V don Fernando Meana y. 
Med'na. 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de confo rmidad con la 
Ley de 10 de febrero últ imo, al 
Jefe de ia Sección de pr imera c i j -
se del C u e r p o Técnico de T etra-
dos, d o n Sa turn ino López Peces, 
este Minis ter io ha acordado la 
admisión al servicio de dicho fun -
cionario, sin imposicón de san-
ción alguna. 
Lo que comunico a V . L a l o i 
efer tos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria , 13 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . ^ 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de e^te Mi-
nisterio. 
l imo. Sr.: Vista la ¡nfo_-tP<»ciór' 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero úllimo, al 
Jefe de Sección de primera clase 
del C u s r p o Técnico de Letrados, 
D. F e r n m d o Meana Medina, este 
Minis ter io ha aco rdado la aJmi -
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sión al servicio de dicho fnnc io 
nario, sin imposición de sa rc i cn 
alguna. 
Lo que comunico a V. I. a lo5 
cfectos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vi tor ia . 13 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
TLrMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario dé estt Mí 
nis ter io. 
O R D E N de 15 de ahñl de ly'^S 
' señalando el comienzo de pla-
zos para interponer recurso an" 
te el Tribunal Supremo, 
Excmo Sr.: Por Ord¿n de este 
Minis ter io fechada el 17 de marzo 
úl t imo se dispuso que el ejercicio 
de la profesión a.nte el T r ibuna l 
Supremo de Justicia corresponde 
exclusivamente a los Abogados y 
Procupadores pertenecientes a ios 
respectivos I lustres Colegios de 
Madr id . 
Establecido por el momento el 
Tr ibuna l Supremo de Justicia en 
V'alladolid y l iberado Madr id , se 
jlemtea el problema de la imposi-
>ili(fad de que los Procuradores 
ejerzan su profesión en ambas po-
blaciones ?, !a vez. 
En su vir tud, y para evitar esta 
anomalía, 
Se ri^uerda: que teniendo i por 
no corrido t-em^jo alguno de los 
plazos a qu." se refiere la citad'a 
disposición de 17 de septiembi.-
últ imo, se abran de nuevo y pa/.a 
toda España, los términos que 
comprenden, y comiencen éstos a 
contarse a par t i r de los treinta dia<. 
siguientes al de la publicación d'.' 
esta Orden en el B O L E T I N OFI-
C I A L . 
Dios guarde a V. E. muchos 
•años. 
Vitor ia , 15 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Presidente del Tr ibuna l Sunr»-
m o , 
O R D E N E S de 10 de abril de 1939 
nombrando Inspectores Centra-
les de Prisiones, con carácter 
provisional, a don Fabián Gri-
ñón González y donr' Manuel 
Díaz Duque 
l imo. Sr.: De conformidad con 
la propu.'Sta de V. I. y con arre-
glo a la. O r d e n de esta misma fe-
cha, d ic t ida para la interpretación 
del artíciiJo 418 del Reglamento 
de Pris iones vigente, este Minis-
terio se ha servido nombra r Ins-
pector Cí i i t r a l de Prisiones, con 
carácter -Drovisional, 2< don Fabián 
Gr iñón y Gonzál-ez, Subdirector-
Admin i s t r ado r del Cue rpo de Pri-
siones. 
Lo digo a V . I. para su conocl-
•miento y dt-tráS'efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitor ia 10 de abril de 1939.— 
A n o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
n~r>l de Prisiones. 
l imo. Sí : De conformidad con 
la propuesta, de V. I. y con mi-
glo a la Orden de esta misma [e< 
cha, dictada para la interpretación 
del artículo ^418 del Reglamento 
de Prisiones vigente, este Minis-
terio se ha servidlo nombrar Ins-
pector Cent ra l de Prisiones, con 
carácter pi-ovi:ional, a don Manuel 
Díaz D u q u e . Subdirector - Admi-
n i s t rador del Cuerpo de Prisiones, 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y den ás efectoí. 
Dios guarde a V, 1. mucbs 
años. 
Vi tor ia 10 de abril de 1939,-
A ñ o de U Victoria. 
T O M A S DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ilm,o. Sr. Jefe del Servicio Nacif-
nal de Prisiones. 
M I N I S T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
Subsecretaría del Ejército 
Des t inos 
O R D E N de 17 de abril de 1939 
destinando al Teniente provisio-
nal Auxiliar de Estado Mayor 
don Francisco Hernández Ru-
bio y Cisneros y otro. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neral ís imo de los Ejérci tos Nacio-
nales, pasan des t inados al Cuar te l 
Genera l del Ejército del Sur y al 
Cuar te l Genera l de la Agrupac ión 
de Divis iones de Albarracín , res-
pectivamente, los Tenientes pro-
visionales Auxi l ia res de E s t i d o 
M a y o r d o n Francisco H e r n á n d e z 
R u b i o y Cisneros y d o n Pablo 
Lestaun Ruiz. 
Burgos, 17 de abr j l de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretar io del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les. 
O R D E N de 17 de abril de 1939 
destinando al Jefe v Oficiales 
de Intendencia don Emilio Lus-
tau Ortega y otros. 
Pasan a los dest inos Rue.¿á_in-
dican el Jefe y Oficiales de Inten-
dencia que a continuación se rela-
c ionan: 
C o m a n d a n t e don Emilio Lustau 
Ortega, reingresado, del Servicio 
de Aviación, al mismo. 
Capi tán don Juan Díaz Criado, 
reingresado, del Servicio de Avia-, 
ción, al mismo. 
Teniente Complemento don l.a^  
blo Campos Manrubia, de Recu-
peración, a Piígaduria de la Maes-
tranza de Artillería de Madrid V 
Taller de Precisión de la misma 
^ 'ot^ro don Al f redo Fernández _de 
la Cruz y Roca, de Recuperacjon, 
a Pagador de la Fábrica de PoKo-
ras de Murcia . ^ , 
Alférez provisional don 
Eiroa Climent, del E j e r c i t o dd 
Nor t e , a Administrador del tqu' 
po Au tomóv i l de Samdad lose 
A n t o n i o P r imo de Rivera . 
O t r o d o n Vicente Nieto de Mo 
lina G a r d a , de Recupetaci^, 
los Servicios de Intendencia 
Baleares. , , xlat-
Alférez Complemento don MJ 
ciso M u r i ó Ponsa, a s c e n d i d o . a_ 
la Sexta Comandancia a j a ^ 
pección de Campos de Concen. 
ción de Prisioneros. j j . 
O t r o don Ramón ^f^'.oeC: 
iera.'de Recuoeracion. a w 
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fdón de los Campos de Concen-
^wión de Prisioneros. 
Burgos, 17 de abril de 193J — 
_ \ño de la Vic tor ia—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
i'aldés Cavanilles. 
ÍORDEN de Í7 de abril de 1939 
destinando a la Auditoría de 
Guerra del Ejército de Ocupa-
ción ds Madrid al Oficial terce-
ro de Complemento del Cuer-
po Jundico Militar D. Alejan-
dro Mendoza y Arias Carvajal. 
Se destina a la A u d i t o r í a de 
juerra del Ejército de Ocupac-'ón 
Je Madrid al Oficial tercero de 
Complemento del C u e r p o Juridi-
tco Militar don A l e j a n d r o Mendo-
za y Arias Carvaja l . 
Burgos, 17 de abri l de 193^.— 
Año de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
|\'aldés Cavanilles. 
ÍORDEN de 17 de abril de 1939 
destinando al Oficial segundo 
de Ofic'nas Militares D. Pau-
lino Alonso de Bruno. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe del Pr imer Cue rpo 
|de Ejército el Oficial segundo -leí 
ICuerpo Auxil iar de Oficinas Mi-
llitares don Paul ino A l o n s o de 
iBruno, incorporándose en Ma-
drid. 
Burgos, 17 de abril de 1 9 3 9 . -
de la Victoria.—El Genera l 
JSubsecretario del Ejército, Luis 
IValdés Cavanilles. 
[orden de 17 de abril de 1939 
destinando al Subinspector Far-
macéutico de segunda, habilita-
do, D. Lu!s Benito Campomar 
y otros. 
Pasan dest inados a los pun tos 
Ique se indican los Jefes y Oficia-
rles Farmacéuticos que se relacio-
fnan: 
Subinspector Farmacéutico de 
isegunda, habil i tado, d o n Luis Be-
inito Campomar. a Direc tor del 
tUbora to r io y Pa rque Centra l de 
j rarraacia Militar, sin per juic io de! 
luestmo q u e actualmente desem-
I pena. 
[•, ^®™acéutico Mayor , habilita-
I m ' 1 . ^ Francisco Domínguez 
Mauleon, del C u e r p o de Ejérci to 
f r » \ ^ disposición del Di -
rector de los Servicios de Farma-
cia del Ejército de Levante (incor-
poración urgente a Valencia). 
Idem ídem don Francisco de 
Cubas Martínez, del Ejército del 
Centro, al mismo destino que el 
anterior . 
Farmacéutico segundo, don ¡Sxi-
guel Orense Rosende, de ídem al 
Parque Farmacéutico de Zaragoza. 
Otro , asimilado, don Manae l 
Borrego Moreno, de ídem, al Cua-
dro Eventual de los Servicios de 
Farmacia de la Segunda Región 
Militar. 
Farmacéutico tercero, de Com-
plemento, don Enrique Fernández 
Orsi, de los Hospitales Mili tares 
de Santander, a las órdenes de! 
Jefe de los Servicios de Farma-
cia de Castilla la N u e v a (Madr id ) . 
Otro , asimilado, don Demetr io 
Villanueva Varona , de la Séptima 
Región Militar, a la Farmacia del 
G r u p o de Hospi ta les Mili tares de 
Valencia. 
Otro , don Isabelo M u ñ o z Aijui-
lar, de la Inspección de Campos 
de Concentración de Prisioneros 
de Guerra , al P a r q u e Farmacéu-
tico del Ejército del Sur (Sevilla). 
Burgos, 17 de abril de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Juicio contradicforio 
O R D E N de 15 de abril de 1939 
sobre expediente de juic o con-
tradictorio para concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernan-
do al Teniente D. Joaquín Li-
zaur Lizaur. 
La O r d e n Genera l del Ejército 
del Cen t ro del día 30 de marzo de 
1939, en Val ladol id , dice ¡o si-
guiente: 
" A petición del Comandan te de 
Infanter ía don Pablo López A n -
drés, Jefe del pr imer Batallón de 
Bailén, número 24, con residencia 
t n la plaza de Mon t i j o (Bada joz) , 
Juez Inst ructor del expediente de 
juicio contradictorio para la con-
cesión de la Cruz Laureada de 
San Fernando, a favor del Tenien-
te de Infanter ía d o n Joaqu ín 
Lizaur Lizaur (fal lecido), sa pu-
blica el siguiente resumen de lo 
ac tuado en dicho expediente : 
" Q u e el presente juicio contra-
dictorio se ins t ruye por o rd^a del 
Excmo. Sr. Genera l í s imo d^ los 
Ejércitos Nacionales , accediendo 
a lo solicitado pcnr instancia que 
t roduce doña Virginia Lizaur y 
Lamo de Espinosa, madre d i l Te-
niente don Joaqu ín Lizaur Lizaur 
y en virtud" del par te propues ta 
cuyos documentos obran en ca-
beza de este expediente. 
Q u e el parte propuesta, folio 2, 
2 vuelto y 3, que p romueve el en-
tonces Comandan te de Infanter ía , 
Jefe del segundo T a b o r de Regu-
lares de Alhucemas níini. 5 y h o y 
Coronel- de Infanter ía Jete del 
G r u p o de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta nútn. 3 d o n 
M o h a m e d Ben Mizzian Bel Ka-
sen, copiado a la letra dicc: "El 
día 17 de nov iembre la t c c e r a 
Compañ ía del T a b o r recibe la 
o rden de atacar y ocupar el edi-
ficio denominado "Fundación del 
Amo" , par t iendo del Stadium 
que era la base de par t ida en co-
laboración con la segunda Com-
pañía que también part ía de la 
misma base y atacaba por la 
derecha, mientras q u t aquélla lo 
verificaba por la izquierda. El 
Teniente Lizaur, que mandaba la 
primera Sección de. su Compañía , 
¿poyado por una sección de ca-
rros avanza resuelto y decidido 
sobre el objet ivo señ9l3do. C o m o 
los carros tuvieran dificultades 
pa ra avs.nzar. los abandona y se 
lanza al asalto de las posiciones 
er.emigas, que pese a su superiori-
dad numérica y su ventajosís ima 
cituación, pues se hallaba atrin-
cherado y parape tado en los alre-
dedores de dicho edificio y den-
t ro de él, haciendo mor t í fe ro fue-
go desde sus ventanas, que esta-
ban cubiertas po r colchones de 
lena hac iendo de parapeto, ataca 
ái arma blanca y en combate 
cuerpo a cuerpo logra der ro ta r a l 
enemigo y penetra en el refer ido 
edificio, faci l i tando la ent rada de 
otras fuerzas del Tabor . Recibe 
var ias her idas de casquillos de 
granadas de mano, las cura y con-
t inúa la lucha en los diferentes 
pisos del tantas veces repet ido 
edificio y po r medio de granadas 
de m a n o lanzadas po r él perso-
nalmente, consigue exterminar los 
enemigos que quedaban dent ro de 
las habi taciones donde se hicie-
ron fuertes . U n a vez concentra-
das allí las restantes fuerzas del 
Tabor, excepto la primera ' "om-
pañia, que quedaba en el edificio 
do las Escuelas y trincheras pró-
x imas a éste, el enemigo contra-
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ataca por el Parque del Oeste en 
glandes masas y aún el Teniente 
Lizaur tiene nueva oporturádad 
para intervenir brillant'ímenie con 
las escasas fuerzas que le queda-
ban de su Sección, coope : indo 
frérgicamente a cortar en scco el 
contraataque de las masas eaemi-
gas, muy superiores en nú:ncro, 
€ infringiéndoles duro castigo y 
i'echazándolas, de jando numero-
sos cadáveres y a rmiment^ en 
Puestro poder. Es muy de s .ñalar 
la conducta de este ejempla;- Ofi-
cial en este peligrosísimo ¿piso-
dio, pues si el enemigo h ib ie ra 
conseguido sus prop "-sitos, difí-
cilmente se le Pudría co.-tener 
después por disponer dé escasas 
fuerzas en aquellos momentos. 
Eor todo lo expuesto el Jeíe que 
suscribe considera al Tenien+e Li-
zaur acredor a la Cruz Laureada 
de San Femando y comprerd ido 
en lós apartados sexto y séptimo 
del artículo 46 del vigente Re-
glamento. 
Posteriormente este Oficial ha-
lló gloriosa muerte en la Ciudad 
Universitaria". 
Examinada la declaración del 
Capi tán de Infantería habil<tado 
para Comandante don Carlos 
Ugedo Jiménez, entonces Tenien-
te (folios 10 vuelto y 11), mani-
fiesta que d Teniente don Joa-
quín Lizaur Lizaur mandaba ana 
Sección de la tercera Compamia 
del segundo Tabor de Regulares 
de Alhucemas número 5, que en 
ataque a la casa "Fundación del 
Amo" tuvo un comportamiento 
heroico, desalojando a! enemigo 
que se hacía fuerte en el piao su-
perior. Al ocupar el Institu+o de 
Higiene fué herido por casco de 
metralla en la cabeza y una vez 
curado en el puesto de socorro 
del Tábor se negó a ser evacuado 
y otra vez al mando de su Sec-
ción terminó la ocupación de di-
cho Instituto. Que el citado Te-
niente se distinguió en todas las 
actuaciones y cita como eje'>-.plos 
la ocupación del pueblo de Caza-
legas (Toledo), donde 3 üesar del 
número de bajas que tuvo recha-
zó los contraataques enem'gos; 
igualmente hizo en el rruce de la 
carretera de Vargas a la g^ieral 
de Toledo a Madrid, donde el 
enemigo intentaba desalojarnos 
de la carretera. Que lo cons:dera 
a'.:reedor a ingresar en la Orden 
de S a » F c r n a n d o . 
Al folio 11 vuelto y 12 el Te-
i'ientc habilitado pat-a itán 
don Eduardo Carvajal Amaya, 
dice: Que el. día 1/ d-,- novic^.ibre 
de 1936, con gran arrojo y sin 
j.'iirar las bajas que en su Sección 
nabia tenido, a la cabeza de los 
Foldados que le qued-ihan a .altó 
la casa "Fundación del /^mo", 
luertemente defendida por el ene-
migo y que dicho Teniente, arro-
jando bombas de mano, lle;'ó'"a 
echar al enemigo de los pisoá su-
periores, logrando conquistsr el 
objetivo; que el mismo día fué 
Herido en Í j cabeza, p.íro que se 
negó a ser evacuado, continivindo 
a¡ mando d^ su Seccióti el avrnce; 
que el citadci Teniente .siempre se 
distinguió por lo valiente, que en 
tcdos los partes exa citado ccimo 
distinguido y que por ier d i mu-
chísima confianza, su Capitán 
siempre le encargaba lo que máí 
peligroso consideraba en el avan-
ce o en la defensa; que lo conside-
la acreedor a ingresar en la Or-
den de San Femando . 
Al folio 12 vuelto y l í de-
clara el Sargento don Teodoro 
Milán Labajo, entonces cabo y 
d.ce: Que .el Teniente l. '^aur 
siempre se mostró valiente y de-
cidido, pero que donde mái fué 
fT) el asalto a la casa "'Fun .ación 
del Amo", donde tuvo que echar 
al enemgo con bombas de mano 
de los pisos superiores y resistir 
grandes contraataques después. 
Que fué herido el citado Ter ien-
te, pero que no se-evacuó, y íiem-
pre animando a su tropa consi-
guió llegar primero a la ca.sa di-
cha y después al Instituto d^ Hi-
giene; qu-: siempre tuvieron una 
gran confianza en ese Oficijl to-
dos los que iban bajo su mando 
y que lo considera acreedor a la 
Cruz Laureada de San Fernando. 
Al folio 13 vuelto y 14, declara 
el Sargento de Regulares de Alhu-
cemas número 5, entonces cabo, 
lo siguiente: Que el día 17 de 
noviembre de 1936 y pertenecien-
do a la misma Compañía del Te-
niente Lizaur, marchó ccn su 
Sección en dirección al objetivo 
"Fundación del Amo", en donde 
hubo un combate grandísimo y 
que la Sección del Teniente tuvo 
muchas bajas, pero quf. éste vien-
do que el Tabor se hallaba en pe-
bgro si a laélio no se tomata , de-
cidido y arrojar do bombas de 
i.-'ano entró con sus soldados en 
b. casa, teniendo que 
enemigo de las habita,::ones * I 
ñores y ocasionándole nam-JJ: 
L-ajas l.ycspués resistió Henoj^  
entusiasmo, -los contraa'^ qjl 
enemigos y siguiendo av<WnJ„ 
a pesar ae haberle herido «kl 
cabeza. Que lo considera acreej[.,| 
a ingresar en la Orden de Su I 
l e rnando . I 
Al folio 14 vuelto, dedaraj 
Cabo Félix Calzada Mondo, 
ív^nces soldado del s:^ -undo i J 
bor de Regulares de Alhucfmil 
número 5 y manifiesta queellí.f 
Mente Lizaur con su Sección, desl 
pués de sufrir bastantes baja:-, (iil 
el que tomó la casa "huní)cióii| 
del Amo" con bombas de Tiaml 
y' marchando siempre ? la _ 
de la. Secc'ón los animaba cóns;! 
cíemplo y valor; que causó 
chas bajas al enemigo y a'.iqial 
!c hirieron no dejó de -naiKljrsiI 
Sección un-i vez curado."Q'iclo| 
considera acreedor a k Cru: Laii| 
r t ada de San Fernandj 
Al folio 27 y 27 vuelto, el Cj 
pitán habilitado pata Comacds!'! 
te don Luis Gómez Ortígiidi ¡Itl 
Ciara que en cuantas oneraJonfil 
tc^mó parte el Teniente don ]o)l 
qum I.izaur Lizaur, se deítatíl 
brillantisimamtnte por su iateli-l 
gencia y valerosa actuacióiyl 
ttiuy especialmente en la opiflJ 
ción efectuada el dia 17 de wí 
viembre de 1936, en que su Con'f 
pañía, en la cual mandaba Ió pii'l 
mera Sección, recibió orden 
atacar y ocupar el edificio riei>l 
n-inado "Fundación del Amo", eJ 
colaboración con la segmoi 
Compañía, Que el Tenient-; IJ'I 
zaur con su Seción y apovinHI 
por otra Sección de carros, i!l 
cual no pudo avanzar per dincsli 
tades, dejó a esta sección de 
ros detrás y avanzó con su 
ción decididamente y con vj.! 
insuperable hacia el objetivo 
ñalado, desde el cual hacían ffljj 
tífero fuego por las ventanas^ 
mencionado edificio y en briW 
te asalto al arma blan-a y g'i 
n a d a s d e m a n o consi.?uio 
trar en él, recibiendo vanas w 
ridas producidas po^ J 
de granadas de mano, de la. 
ie curó Provisionalme.:te ' -J I 
nuando la lucha para tc^ maH I 
diferentes plantas ^e l jd i «J^ 
aue logró tras violento comb 
exterminando a todo ene . 
que lá ocupaban; que una 
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conseguido el objet ivo sera laa . ) 
se reunieron en el mismo las f i e i -
zas restantes del l a b o r a excep-
ción de la primera Com^^añ.a o^ue 
quedó en el edificio de ^as Escue-
]í.s y trincheras inmediatas .i (Ste 
para cortar el contraa taque que 
¡intentaba el enemigo por el Pal-
ique del Oeste en grandes misi.s, 
dando con esto mot ivo a que 
Teniente Lizaur con l i s escasas 
fuerzas que le quedaban di:, su 
Sección interviniera br-Uantisiraa-
nente a rechazar el contraa taque 
j enemigo, muy super ior en tu'x.iie-
' 10, dejando éste gran cnntida.l de 
cadáveres y armamento en su re-
tirada al ver f racasado i u ínicnto 
de recuperar el citat'.o eo';fi.;io. 
Que lo considera acreedor a su in-
gleso en la orden de San Fecnrn-
do como comprendidc- en los 
apartados sexto y sépt imo ar-
ticulo 46 del vigente Roglatre:ito. 
Al folio 32 declara el CoroneL 
¡de Infantería D . Mohamed Ben 
j Mizzián Bel Kíee r y manifiesta 
Mjue lo que sabe sobre la actuación 
f'dcl Teniente D. Joaquín Lizaur 
; lizaur en la operación del dia 17 
de noviembre de 1956, es t o i o 
•cuanto manifestó en el parte que 
formuló a su debido tiem'po y 
i que ha sido publicado en el B O ' 
a É T l N O F I C J A L D E L E S T A 
: D 0 núm. 2, de 2 de julio de 1938, 
itn su página* 24, y de todo lo cual 
i se ratifica; que dicho Oficial se 
distinguió notablemente en cuan-
tas operaciones tomó parte desde 
. el principio de la campaña, espe-
: cialmente en la del día 8 de sep-
tiembre en Arenas de S&n Pedro, 
oía 12 del mismo mes en C a z a h -
gas, 16 en Lucillos, 17 en Los Ce-
¡ralbos, el día 20 en Santaolalla; 
oue se distinguió asimismo, nota-
' blemente en Ja operación del dia 
26 pa.ra la ocupación de Vargas , 
y el día 27 en el combate realiza-
do para la entrada en Toledo; el 
7 de noviembre avanzó con 
su Sección en vanguardia apoya.-
00 con cinco carros de combate al 
íste y Suroeste de Retamares, 
donde este Oficial, con su arrojo 
Y valor, consiguió desalojar al 
; «nemigo de sus atr incheramientos, 
í atacándoles con bombas de mano 
»« o.bstwite ser m u y superiores 
«n nuinero. Q u e por los hechos 
realizados considera a este Oficia.1 
.acreedor a su ingreso en la Gr-
oen de San Fernando como com-
prendidos todos sus actos en los ^ 
apartados sexto y séptimo del ar-
ticulo 46 del vigente Reglamento. 
Al folio 37 y vuelto, el Coman-
díante D. José Musiera González-
Burgos, manifiesta, que la actua-
ción de este Oficial fué brijlantí-
sima, pues habiendo recibido la 
orden de ocupar la Escuela de 
\ 'e ter inai ia (frente de Madr id) , 
donde hr.bia numeroso enemigo, 
fe ocupó con gran valor e intre-
pidez a pesar del nutr ido fuego 
que desde puertas y ventanas ha-
cían a su Sección, asi'.tó dicho 
edificio con bombas de m¿.no, cau-
sándole el fuego enemigo nume-
rosas bajas en las fuerzas de su 
mando, y no obstante de resultar 
herido en la cabeza por granada 
de mano enemiga., llevó a efecto 
la ocupación del objetivo que tan 
bril lantemente atacó. Q u e son tan-
tas las ocasiones en que este Ofi-
cial se ha superado culminando 
sus brillantes r.;tuaciones en ia 
operación dei dia 17 de noviem-
bre de 1936, que le considera com-
pletamente merecedor a ingresar 
en la Orden de San Fernando. 
A l folio 42 declara el Coman-
dante, habili tado, D . Rodol fo 
Ferní'indez-Getino Suarez, Jefe del 
Q u ' n t o Tabo ' de Regulares ..dé 
Alhucemas núir.eio 5, y dice, que 
el Teniente D Joaquín Lizaur Li-
zaur, perteneció desde dos años 
¿ntes del glorioso Alzamiento N a -
cional a la Tercera Compañía que 
m a n d a b a el d^eclarante en el Se-
cundo Tabor de Regulares de Al-
hucemas número 5, s iendo bri-
llantisims la actuación de este 
Oficial desde el principio de la 
guerra hasta el momento que ha-
lló gloriosa' muerte a consecuen-
cia de las gravísimas heridas re-
cibidas en la Ciudad Univers i ta-
ria «n diciembre de 1936; que en 
las numerosas operaciones que 
asistió en vanguardia- por las pro-
vincias de Badajoz, Toledo y Ma-
drid se destacó siempre este Ofi-
pial por su espíritu de acométi-
vidad, valor insuperable y gran 
serenidad en los momentos difí-
ciles, recordando el d e d i c a n t e en-
tre los hechos de armas más' so" 
bresalienes realizados por el Te-
niente Lizaur el de la ocupación 
.del campo fortificado de Retama-
res, en el sector de Madr id ; que 
terminada estai operación, el Jefe 
del Tabor, Comandan te D. Mo-
hamed Ben Mizzián, creyó opor-
tuno, de acuerdo con el declaran-
te, recompensar los méritos de es* 
te Oficial por la siguiente y b r r 
liante Oiperación: f o rmando partí 
la. Sección del Teniente Lizaur coi 
la del Teniente D . A n d r é s Alfon^ 
so Rodríguez el pr imer escalón 
de vanguardia de la Compañía, 
al efectuar el despliegue con am" 
bas Secciones intensamente hos-
tilizados por luego de ametralla»-
Horas, ocasionando entre otras 
bajas la muer te del Teniente Al-
fonso Rodríguez, y entonces cuan-
do el Teniente Lizaur, con gran 
heroísmo y acometividad se lan-
^ za con su Sección asalto de la 
j primera Jínea de tr incheras, apo" 
' dersndos'e de ellas con tal rapi-
dez que, desmoralizado el enemi-
i go que guarnecía las sucesivas lí* 
í neas de fortificaciones, huyó por 
grupos 2. la desbandada, momento 
que fué aprovechado por toda la 
Compañía y una Sección de ca-
rros de combate para hacer al ene-
migo, en rapidísima psrsecüción 
por terreno completamente llecio, 
cientos de muertos y her idos qae 
quedaron a re taguardia a cargc 
de nuestras Unidades d ; reserva 
Ot ro hecho de armas que revela 
el gran heroísmo del Teniente Li* 
zaur, es en 1í- operación del 17 de 
roviembre de 1936 al lanzarse 
con su Sección al asalto del edifi-
cio de la. "Fundación del Amo" , en 
la Ciudad Universi tar ia , y es, en 
esta nueva ocasión, cuando el Te-
niente Lizaur. con un valo-r insu"' 
perable logra en breves momen-
tos apoderarse, con bombas de 
mano, de los distintos pisos, no 
obstante quedar su Sección m u y 
mermada por números?® bajas an-
tes de penet rar en el edificio. C o n -
t inúa la Compañía del declarante 
desarrol lando su acción para ocu-
par el Inst i tuto de Higiene, in-
mediato al de la "Fundación del 
Amo", donde un grupo enemigo, 
haciéndose fuer te en el interior, 
hostilizaba sin cesar sus alrede-
dores, ocasionando bajas, entre 
tilas la del Comandantff Jfcfe del 
Tabor D . Mohamed Ben Mizzián 
y ví.rios Oficiales. Co^n gran ra-
pidez el Teniente Lizaur penet ra 
en el edificio con varios soldados, 
manteniendo en 5U interior he-
roica lucha con el enemigo; es 
herido leve en la cabeza; acude 
al puesto de socorro, y una vez 
curado vuelve a la lucha» hasta 
conseguir, con el resto de la Com-
pañía y otras fuerzas del Tercer 
P á g i n a -i 11% B O L E T I N Ü f 1 C I A L ü E L E S T A D O ' 18 a b r i l '.9ill 
l a b o r del mismo Grupo, obligar 
al enemigo a retirarse, hacia el 
Parque del Oeste y Asilo de Sarita. 
Cristina. 
. En -días sucesivos y negándose 
siempre a ser evacuado, continúa 
curándose sus "heridas y asistien-
do a los hechos de armas realiza-
dos por «I Tabor en la Ciudad 
Universitaria, rechazando al fren-
te de su Sección los fortisimos 
ataques enemigos en el Palacete 
de la Moncloa, hasta resultar gra-
visima>mente herido, siendo, enton-
ces, evacuado y falleciendo días 
después. Que lo considera acree-
dor a la Cruz Laureada de San 
Fernando. 
• A l folio 49 y vuelto, el Tenien-
te Médico D. Manuel Ríos Sa-
siain decls«ra, que la actuación d d 
Teniente D . Joaquín Lizaur Li" 
zaur, «n la cperación del 17 de 
noviembre de 1936, es la siguien-
te : A l mando de su Sección, a ja 
que apoyabai? cinco carros de 
combate, recibe orden de ocupar 
él edificio lla^mado "Fundación del 
Amo", en la Ciudad Universita-
ria: como el terreno - impedía el 
acceso a los carros, él solo, al 
mando de su Sección, se lanza va-
lientemente sobre el edificio, que 
estaba defendido por enemigo nu-
meroso con armas automáticas y^ 
fuertemente parapetado, tras las 
ventanas y accidentes del ter reno; 
con bombas de mano v al arma 
blanca logra con su Sección pe-
ne t ran e-n la ci tada Fundación-, 
•facilitando asi, la llegada de las 
restantes fuerzas del Tabor . U a a 
-vez dentro del edificio, personal-
mente, ocupa los diferentes pisos 
con las pocas fuerzas que de su 
Sección quedaban. En esta dura 
operíción fué varias veces herido 
i^ ;or casquillos de bombas de ma-
no, en la cabeza, cara y mano 
cerecha, regiones todas muy vas-
cularizíidas por lo que la hemo-
rragia no fué escasa. Invitado a 
ser evacuado se n^gó con energía 
a ello, continuando al f rente de 
su Sección, cumpliendo sobrada-
mente las órdenes que recibía, 
hasta poder ser curado debida-
mente, bien entrada la noche. En 
el contraataque que el enemigo 
hizo a la Fundación del A m o tie-
ne nuevamente ocasión de de" 
•.iiostrair su valor y competencia, 
resistiendo primero, y rechazando 
briosamente después, al enemigo, 
muy superior en número, que ata-
caba con toda" clase de elemento's. 
Lo 'que de' ü r d e n de S. E. se 
publica en la general de este día 
"jara conocimiento, exhortando a 
os señores Generales, Jefes, Qíi-
i.iales. Suboficiales y Asimilados, 
Personal del Cuerpo Auxiliar 
•Subalterno del Ejército, Tropa y 
Marinería, que sepan algo en 
contrsffio o capaz de modificar su 
apreciación, se presenten a decla-
rar ante el señor Juez Instructor 
citado ai principio en el plazo de 
ocho dizs a partir de su publica-
ción. , 
Él Coronel Jefe de Estado Ma-
yor, Enrique Uzquiano." 
Burgos, 15 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
Ascensos 
O R D E N de 15 de abril de 1919 
ascendiendo a Portero tercero 
al Mozo de Oficios D. José Ab 
varez Montero. 
A propuesta del Estado Mayor 
de la Armada , y por existir va-
cante en su escala, se asciende a 
Portero tercero de Marina al mozo 
de Oficios don José Alv i rez 
Montero . 
Burgos, 15 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral 
mirante Subsecretario d-c Marina, 
Rafael Estrada. 
Dest inos 
O R D E N de 15 de abril de 1939 
nombrando Comandante d e l 
Destructor "Almirante Vialdés" 
al Capitán de Fragata D. Pe-
dro Fernández Martín. 
Se nombra Comandante del 
Destructor "Almirante Valdés" al 
Capitán de Fragata don Pedro 
Fernández Mart ín . 
Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N '.-/c !5 de 'abrn Qem^ 
nombrando Auxiliar J.. Eshao 
Mayorr del Departanimo iH,-
Corbeta D Federico López Run 
de Somavin. 
Se nombra Auxiliar del Estad» 
Mayor del Departamento Mariti-
mo de Cádiz al Capitán de Cot-
beta don Federico López Ruiz d-
Somavia. 
Burgos, 15 de abril de 1959-
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. " 
O R D E N de 15 de abril de i93? 
destinando a los Capitanes it 
Corbeta que en la misma se 
expresa. 
Se nombran segundos Coman' 
dantes de los Destructores que al 
f rente de cada uno se indica a loí 
Capitanes de Corbeta que se te- ] 
lacionan a continuación: 
D o n Patricio de Antonio y Mo-
ra les . - "Grav . 'na" . 
D o n Carlos Pardo Delgado, 
"Escaño". 
D o n Manuel Antón Roz-is,-
"Jorge Juan". 
D o n José Hernández Flores.-
"UUoa". 
D o n Eduardo Gener Cuadra. 
d o . - " A . Valdés". 
Burgos. 15 de abril de 1939.-^  
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina) 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
O R D E N de 15 de abril de 10 
rectificando ¡a de 21 de matíc 
en el sentido de que el tercei 
Maquinista ascendido es mf 
nuel Muiñcs Rico y ha Anfo 
nio, como en h misma pg^U' 
Se rectifica la Orden de "Ascen-
sos" de 21 de marzo últ™» 
L E T I N O F I C I A L número 83), 
el sentido de que e tercer i^ W-
quinista de la Armada, a s c e n s o 
en la relación que en 
gura, se llama Manuel Mumo 
Rico y no Antonio, como po> 
error se consignaba. 
Burgos, 15 de abril de 
A ñ o -le la Victoria.-El C g J 
mirante Subsecretario de Mariw 
Rafael Estrada. 
Retiros 
'ORDEN de 1'/ de abril de 1959 
' disponiendó eí pase a situac.ón 
de retirado al Comandante Mé-
dico de Sanidad de la Armada 
don Arturo Valdés Gutiérrez. 
. Por h a b a pasado a s i taación de 
retirado, por O r d e n de 20 de agos-
to de 1938 (B. O. nüm. 53) el 
Comandante Médico de Sanida-d 
de la Armada don A r t u r o Valdés 
Gutiérrez, se le señaJa como pen-
sión de retiro la cant idad men-
sual de 495 pesetas, que disf ruta-
rá, con oará'.ter provisional, en 
<iicha situación, y que le corres-
pcnden por co^ntar 31 años de ser-
vicio, cuya cant idad deberá serie 
satisfecha a part i r de pr imero de 
septiembre de 1938,- por la Dele-
gación de Hac ienda de Oviedo , en 
cuya provincia fija su residencia. 
Burgos, 17 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral -
mirante Subsecretario de Mar-na, 
R&fael Estrada. 
O R D E N de 17 de abril de 1939 
pasando a situación de - retira-
do el Auxiliar segundo de Ser-
vicios Técnicos de la Armada 
don Félix C amerino Durán. 
Por habc-r cumplido la edad re-
^iamentaria, causa baja en esta 
techa, y pasai a la situación de re-
t irado el Auxiliar según lo de los 
Servicios Técnicos de la A r m a d a 
don Félix Camerino Durán , en 
cuya situación d.sfrutarj», con ca-
rácter provisional el haber pasivo 
mensual de 250 pesetas, uüe le co-
rresponden por contar veintisiete 
años de servicios. Esta cantidad 
deberá serle satisfecha a part i r de 
primero de mayo del corriente 
año, por la Delegación de Hacien-
da de Cádiz, en cuya provincia 
fijá^ su residencia. 
Burgos, 17 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral -
mirante Subsecretario de Mar-na , 
Rafael Estrada. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Inslrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Enrique Benjamín 
Alvárez Mallo y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
ir. O r d e n de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (BOLE-
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
número 312), en relación con las 
de 24 de noviembre y 3 de di-
ciembre ( B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O números 403" y 
410), -del irásmo año, respectiva-
mente, concedo la desmovilización 
provisionnl, causando ba ja en los 
Cuerpos respectivos y alta como 
militarizados, a los individuos qu í 
a continuación se expresan: 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Protesión 
Reemplazo NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Minister'o de la Gobernación ^ 
Enrique Benjamín A 1 v a r e z 
Mallo Veter inar io .. Vil. 
Enrique Robla Idem 19/:," 
Francisco Bor je Torrellas,. , . . . Idem . . . 
jesús Robles .Gal lego Idem 
Jesús Sote F. Ca r reño Director ... 
Eugenio Mar t in Rueda ... . . . M é d . c o . 
Ministerio de O. y Acción Sindical 
Juan de la Fuente de la Cá-
mara Insp. Prov . 192r 
Benito de la Concha Palacios Funcionar io . - 19¿7 
José Victor iano M . A g u a d o . . Idea i , . , 1925 
Ministerio de Obras Públicas 
Diego Mar t in Garc ía . . . . . . . . . A u . J. F o m . 1 9 2 7 
Ministerio de Industria y Comercio 
Ignacio Aspichueta Francia . . . F u n c i o n a r i o ^ 1935 
Ministerio de Agricultura 
Tomás Cid D o n i x Forestal ... 1929 
Nemesio García Cabre ra . . . « . I d e m .. . . . . . . . 1928 
Antonio Fernández N e g r í n , .>Idem 1927 
José Cabrera P a d r ó n « . , Idem 1927 
Ramón Astar loa R o n v í o y Funcionar io 1933 
Industrias diversas 
Mariano A r r o y o Mediavi l la . . . G . Forestal . . . 1937 
Clementino Díaz Forgada . . . „ , I d e m 1938 
I 
Serafín R o y Mar t in 
Leandro Z a b a l a ü r r e t a ... 
Manue l Zapa ta García ... 
José Alagarda Bayo 
Juan Agos t U g u i t 
Manue l Rochera Coloi iyuez 
l->arlos Larrea Osambela ... 
Félix Miral las Berual 
Comandancia de Marina 
Laureano C o n d e Silva 
Angel C o u t o A . m s o ... 
José Tob lo D i n .. 
. . . Emp. Mut i l ado 
. . .Mecán ico . . . 1933 
Director ... 1934 
Electricista ... 1931 
Idem • • • 1927 
: Idem ... . . . • • • 1927 
Maquin is ta 1938 
Her r e ro ... 1532 
Director . . . • • • 1927 
. . .Cor t ador . . . , 1932 
Empleado. . . f|t« 1932 
... Pa t rón P. , 1930 
Mecánico. . . 1932 
,7. Pa t rón P. 1930 
Jefatura del Aire 
José Fernández v Fernández . . . Vulcanizador . . 1939 
José Mar í a Membri l la Mar .n Carp in te ro . .. . 1928 
Manue l O b i o l Comes Mecánico. . . . . . 1929 
Lorenzo Cámara San Juan ... Mon tado r 1938 
Intendencia General del Ejército 
Ignacio López R':drígu£z Pul idor 1928 
Manue l Planas Javelles Con t ramaes t r í 1^32 
Zacar ías Mart 'm-z A l f a r o Cocinero. . . 1928 
Jul io M. P a r d o s J'érez Zapatero 1934 
Joaquín Mon ta l Ualobar t . . . . . . Director Wi-» 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
i á 
1 
A n t o n i o Fidalgo Díaz ... 
José Manciñe i ras t e r n á n d e z . . . 
C laud io Ramos J e Cas t ro . . . 
Manue l Fidalgo Iviaz 
Benjamín A l v a j c ? Mar t ínez ... 
A n t o n i o Ar i a s C c r n e j o 
Luis Avella Hevi.i 
Dionis io Garc ía .Alvarez 
José T e j ó n Aivn ez 
Manue l A . Ala i' o F e r n á n d e : 
Próspero Vicente Alva icz . . . ... 
Jesús Alvarez S \srez 
Vicente Fa í -undí Díaz F 
Car los T u ñ ó n Mí;rán 
Car los Suárez F i 'algo ... 
Caye tano O r d ó ñ -l Alvarez ... 
A d o l f o Díaz Alv.Aiez 
j o sé L. Alvarez M^néndez ... 
José Ramón F . nándcz Ca-
chero ... ... . . . ... 
Ernesto A r d u r a i u e y o : 
l u d i c i n o A l v a r . - Llaneza 
Sabino A r d u r a l 'aneza 
Buenaven tura G . Ivano Blanc -
Dav id López Téáez 
Pedro Lafv-ente v o r redor 
Fausto Lozano Cíunzález 
T e o d o r o Lozano Gonzá'.ez . . . 
Aure l io Aza Me-i rano 
Eulogio Mar t ín Vale ro 
Pr imit ivo de Miguel García ... 
Jacinto H e r n á n d e z Casaso ... 
José Pr ie to N ... 
Domingo Frías H e r n á n d e z ... 
Francisco Alonso M a y o 
Bienvenido Alvarez Garc ía ... 
José Molinete García ... . . . . . . 
Aqui l ino A l o n s o Vega 
Secundino Escudero Vega 
Santiago Sarabia M o r á n 
Félix Carabias Sacristán 
Moisés H e r r a n z López 
G e r a r d o Llórente Sacristán .. 
Miguel Fuerte Vil lacampa 
Juan A h a g a Julíá 
An ton io Sedaño Lasanta ... .. 
f r anc i sco Cas t re jón Cas t re jón 
Simón G u e r r a Mar t ín 
Gregor io García Gonzá lez ... 
Pedro Cas t re jón M o r e n o 
Juan Carrasco Mar t ín 
Agust ín García Carrasco . . . ' , . . 
G e r a r d o Peinado García 
Baldomero Carrasco Montori-> 
Hi la r io Pozar He r r e ro 
Marcel ino M a q u e d a M u ñ o z ... 
Gregor io Fernández Mnr t ín i z . 
Aure l io López Escosañe 
Manue l Mar t ín Tora l 
N O M B R E Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Enea. Fact. . . . 
C o n d u c t o r 
Ana l i zador .. . . 
Ca ldere ro 
Lavador 
Idem ... . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .. . 
Idem 
Idem 
P. de Briqueta 
Idem 
Idem ... . . . . . . 
Idem 
Albañi l 
Minero . 
Caball is ta 
Picador 
Idem 
Idem 
Amasador ; . ... 
Idem 
Resinero . . . . . . 
I dem 
Idem 
Idem 
A m a s a d o r 
Resinero 
Idem ... 
Prep . Mezc. .. . 
Resinero 
Picador 
Idem 
Idem 
R a m p e r o 
• P icador 
Mecánico 
Resinero 
Idem 
Idem 
Carrocero . .. . 
Apare j ador ... 
Electricista 
Picador 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Resinero 
Remasador . .. . 
P icador ... . . . 
Mecánico 
Picador 
Idem 
Mecánico 
Direc tor ... .. 
1930 
1937 
1934 
1937 
1935 
1935 
1957 
1937 
1936 
1937 
1931 
1932 
1929 
1933 
1930 
1933 
1929 
1932 
1929 
193 
193. 
193-' 
193" 
19J-> 
1928 
1933 
193 J 
193-
193^ 
192-
1934 
192.-
193. 
1936 
1939 
193/ 
193" 
1939 
192.' 
1927 
192? 
1931 
1927 
19)1 
. 1927 
193 
1930 
193 .^ 
1933 
1927 
1934 
193Í 
1928 
192*^  
Í92Á 
. 192S 
1933 
. 1931 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Felipe Presmanes M u ñ o i ... 
Felipe Garc ia Canta le jo 
A n t o n i o Cabre r i zo C o n l e 
José García- H e r n á n d e z ... 
Sa lvador Jiménez Tr i l lo . . . 
Francisco G ó m e z Mariscal 
Pedro O l m e d o A r m a r i o . . . 
Juan García M u ñ o z . . . ... 
Manue l Jo rdán Gonzá lez . . . 
Francisco Ponce M o r a 
José Carazo Vaca ... 
Diego Escorzar Camachü . . . 
A n t o n i o Torreci l las C a r r ' ó n 
Mecánico. 
Maestro ... 
Modelista., .j 
Idem 
Idem „. ... 
Idem ... 
Idem ... ... 
Idem 
Idem ' 
Ajustador.. 
Of . Albañil 
Tornero 
. 1925 
1523 
1921 
m 
1925-
1923 
.1921 
Médico m, 
A n ' o n i o Velázquez G r a n a d o . . . Aux . Almac, 
JgHt cío Car los Estévez Montador.. 
Juiin Figuereo Pedemonte . . . Carpintero. 
Eugenio Carp ió Casano Tornero ... 
.FeíUcndo Vida l Franci ... . . . Jdem 
Fri>r cisco Sález Gal lo ... ' Fundidor... 
Ren igio González M o r ? , o ... Delineante 
An ton io Toc ino R e n d ó n Tornero ... 
\ n í ^ n i o López Gallarda. . . . . . . Tdem 
Ale i andro Garc í a M u ñ o z ídem 
J u í n L. Linares de .a Torre. . . Ajustador... 
1921 
192Í 
. . . 19Ü, 
. . . 192? 
. . . 
192?, 
. . . i92fi 
192?, 
. . . 1927, 
. . . 192? 
Ca es Be ja rano López 
I ' e r - a n d o Pas tor López ... 
1 ía- uel A r m a r i o G u e r i . ; o 
Leopoldo Ríoz M o r e n o ... 
Manuel Ibáñez Ro jas 
Frar.cisco H o r m i g o Baria 
José Castel ló Sánchez 
.Manuel Cáceres Rey 
Josf M á r q u e z Fernande-: 
]osé Garc ía R o m á n 
Manue l P iñero Vil lar iño 
luar Castel lón Toscano ... 
Raf.-el Mar t ínez Sánchez .. 
Tos-^  O lmedo Pérez 
Vi-:?rte Reyes A l m a g r o ... 
M a r u e l Rodr íguez M e l h d o . . .Machacador 
Juan A . P i ral Vicente For jador 
Raí ; el R o j a s Bo tana . . . 
A n ' c n i o A r j o n a Agui lera 
Julián Or tega Falencia 
Manue l Vinuesa Macias ... 
A-^tcnio C o r d o n e s Prieto Machacador 
jos i. González Vinales ... Calderero-
Francisco Blanco C a r r a s o ... Idem 
Francisco Rodr íguez C a ' d e r o r Tornero ... 
Mar uel Macias Gonzá lez Moldeador. 
Ignacio A r m a r i o Guerri^-o 
. A l i r n s o N a v a s Rea 
¡ losé Mar ía M a r c o AvéWa 
Ma. uel Gonzá lez G ó m e z .. 
Idem ... . ... 1927, 
... Contable 1927, 
^ Machacador.,. 1927, 
... Carpintero. ... 1927, 
... Mecánico 1927, 
... Desmoldeador 1927 
. . . Tornero .1927, 
... Contable 1927, 
. . . A u x Caja ,..-192/, 
.. . Calderero. ... 1927 
. . . Ajustador.. ... 1927 
. . . Transportista, 1927 
Cerrajero 1927 
Ajustador. . ... 1927. 
. . . Desmoldeador 1928 
1928 
1928 
. . . Machacador .. 1928 
. . . Fundidor.: . ... Í923 
. . . Tornero ... ... 1928 
Forjador. . . ... 1528 
- - 1928 
1928 
192(j 
I92i/ 
1928' 
• Velero. ... j ® 
. . . Ajustador 5 S 
. . . Delineante. ... 9-» 
Tornero y f 
1931 .'Vía. i o o a i c  v j u c i . . . - - - , 
Santiago de Jesús Avi la ... Ajustador 
Fábricas Militares 
Marcel ino Gonzá lez G o . i z á l f z . Ajustador.. 
1932. 
Támar i t 
Burgos, 15 de abril de 1 9 3 9 . ~ A ñ o de la V i c t o r i a . - E l G e n e r a l J.efe Accidental, Ricardo F. á» 
N ú m . 1 0 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S V A D O P á g i n a 2 1 7 5 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de lo Contencioso 
del Estado 
A C U E R D O declarando exentos 
de pago del impuesto sobre ios 
bienes de las personas jurídicas, 
los de la fundación "Alvarez 
de Castro", de La Coruña. 
Visto el expediente p r o m o v i d o 
por don Baltasar Pardal , Canóni -
go de la Catedra l de La C o r u ñ a 
y don Manuel García Rey. con-
cfjal del A y u n t a m i e n t o de dicha 
dudad, como pa t ronos de la obra 
pía "Alvarez de Cast ro" , para do-
tar doncellas pobres, 
Resultando, que dichos señores, 
tn instancia fecha 23 de o ' t i . b re 
de 1937, solicitan, como pa t ronos 
di. dicha fundac ión , la exarc ión 
del impuesto que grava los b.enes 
de las personas jurídicas pa:a los 
que const i tuyan la dotación de 
la misma, acompañan lo copias 
simples de los siguíer.tes docu-
mentos, cotejadas con los oii-',ina-
les por la Abogac ía del Es tado de 
La Coruña : 1.2 Tras lado la 
R O. de 3 de enero de 19iS. cla-
sificando como de beneficencia 
particular la obra pía de don A n -
tonio Alvarez de Cast ro . 2.3 Tes-
timonio del testamen'-o cerrado, 
otorgado por dicho señor en 21 
de febrero de 1677, en el que dis-
pone en esencia, "y con lo que 
sobrare se casen las dor.cHlas 
huérfanas que alcanzare a razón 
de 80 ducados de dote a cada 
una, de buena vida y costumbres 
recogidas y no.Jie las que se sus-
tentan por las calles y plazas, 
descendientes de cristianos viejos, 
prefiriendo las que fuerais pa-
t e n t a s y más pobres , y n o m b r o 
Patronos al Justicia y Regimiento 
de La Coruña y al Magis t ra l de la 
Catedral". 3.2 Relación de los 
bienes de la fundación, ,consis ten-
tes en dos láminas intransfer ibles 
por valor total nominal de 21.777 
pesetas 41 céntimos. 
Resultando, que a petición de 
fita Jefatura se ha unido poste-
riormente un certificado expedido 
por los patronos, en que afirman 
t^ ue los, dotes se dan exclusiva-
mente a doncellas pobccs,-a .redi-
tándose la pobreza de las mi«mas ¿icas, los de la Fundac ión "Alva-
por investigaciones qu2 hacen los; r i z de Cas t ro" , de l a C c u ñ a , 
i r i smos pat ronos en cada caso que estén adscritos directamente 
particular, i ai cumplimiento de los bienes be-
Cons iderando que por t i ar-; rcf icos de la misma y que de-, 
ticulo 261 en su octavo númerq tallan en los resu l tandos de la 
del Reglamento de 15 de ;ulió presente resolución, 
ae 1932, se dispone que gozarán Lo que se t ras lada a V. S, p a r á 
de exención del impuesto -.obre 
k,s bienes de las personas jurí-
dicas, los que de una manera di-
recta e inmediata, sin interposi-
c ón de personas se hailen afectos 
o adscritos a la realiza< ión de un 
cb je to benéfico de lo i enumera-
dos en el articulo S 'igundc del 
Real Decreto de 14 de m a r r o de 
1899, siempre que en él s'? em-
pleen directamente tes bienes 
mismos o sus p roduc tos ; que en 
las Insti tuciones que ' .umplin fi-
nes benéficos de todas clases la 
exención sólo alcanzara a los bie-
nes cuyos produc tos se ap!k;uen 
al objeto benéfico, y que por_el 
artículo 262 del propio r e g i m e n -
tó se dispone, que el Director 
( ieneral de lo Contenc io io del 
Estado hov, esta Jefatura dei Ser-
vicio Nacional , por Delegación 
permanente del Minis t ro de H a -
cienda está facul tada para resol-
ver estas exenciones, previa la 
presentación de los documentos 
fundacionales y Estatué.is o regla-
mentos de la f u n d i c i ó n , relación 
de los bienes de la Insti tución be-
r.éfica que se trata, eitand*^ los 
inmuebles inscritos en ?1 Registro 
de la Propiedad a n o m b r e de la 
Fundación y e l . t ras lado de la 
F . O. de clasificación dictada por 
e! Minister io que corresponda, 
preceptos reglamentarios aplica-
bles, para el caso que se debate 
en este expediente, 
Cons iderando , que se ha iustí-
ficado la existencia de la Funda-
ción "Alvarez de Cast ro" , su ca-
rácter' benéfico particular, con el 
t raslado de la R. O . de clas-fica-
ción, que los bienes fundacionales 
están adscri tos sin interposición 
de personas a los fines de la Ins-
titución, lo que se p rueba con las 
láminas intransfer ibles expedidas 
a su nombre, y con lo dispuesto 
er los Estatutos, po r lo que, cum-
plidos los requisi tos legales y 
mencionados, procede a:ceder a U 
exención pre tendida . 
La Jefa tura de lo Contenc, 'oso 
del Estado, acuerda declarar exen-
tos de pago del impuesto sobre 
los bienes de las Personas Jurí-
£u conocimiento, efectos y notifi-< 
cación al interesado. 
D ios guarde a V. S. muchos 
años. 
Burgos, 13 de abril de U39. -< . 
A ñ o de la Victoria.— El J e f ' del] 
o i rv ic io Nacional , Pe ^ro A l i a r o . ' 
Sr. A b o g a d o del Estado, Jefe de 
La Coruña . 
MINISTERIO DE aNDU&TRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUC.-^ÜN 
Visto el expediente promoví-» 
¿o en v i r tud de la instancia pre-
sentada por d o n E d m u n d o Loui t 
í a p e y r e , sol ici tando ampliar su 
imbrica de vinagre, sita en Satli 
Sebastián, a base de maquinaria^ 
de procedencia ext ranjera ; 
Resul tando, que en la t ran iK 
tación del menc ionado expedien*; 
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mí-íI 
nisterio de fecha 20 de agosto úl- ' 
t imo, referente a instalación de 
nuevas industr ias y ampliación o 
t ransformación de las existentes; 
que la industr ia de referencia estÁ 
incluida en el g r u p o c) de la clai 
sificacíón establecida en cí artícu* 
lo segundo del citado Decreto , 
cor respondiendo, por tanto , a este 
Depar tamento , el o torgar la auto-
rización reglamentaria. 
C o n s i d e r a n d o que se solicitcl 
impor ta r maquinar ia por valor dé 
16.250 R. M. ; 
Cons ide rando que en t iempos 
normales la producción de vina-
gre era más que suficiente pa ra 
el C o n s u m o Nacional , hasta el 
pun to de abastecer a las Islas Ca-
narias y aún exportarse a o t ras 
Naciones, según consta en Esta^ 
císticas oficíales, 
Esta Jefa tura del Servicio N a -
cional de Industr ia, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha , 
resuelto: ^ 
I . t! 
'V | 
. I >í'-
a! 
¡•nií! 
Denegar a don E d m u n d o Louit 
Lapeyre ía autorización que so" 
Jicita para ampliar su industr ia 
de fabricación de vinagre, insta-
l a n d o una nueva máquina de pro- , 
í edenc ia ext ranjera . 
C o n t r a esta resolución, cabe a 
la Ent idad, el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Minis t ro de 
Indus t r i a y Comercio, el que de-
berá in te rponerse den t ro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de esta resolución en el 
l i O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , dándose al in teresado 
>.ista en el expediente . 
D i o s guarde a V . S. muchos 
años . 
Bilbao, 5 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l . - El Jefe del 
Servicio Nac iona l de Indust r ia , 
}. M . Arei lza . 
Í>T. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indus t r ia de Gu ipúz -
coa. 
Vis to el expediente p r o m o v i d o 
en v i r tud de la instancia presen-
t i d a po r d o n José Puig Bisbal, 
LOr la que solicita autor ización 
para ampliar su indus t r ia de 
our t idos , sita en H e r n a n i (Gu i -
púzcoa). 
Resul tando, que en ia t ramita-
ción del menc ionado expediente 
se h a n cumpl ido ios preceptos 
exigidos en el Decre to de fecha 
20 de agosto úl t imo, referente a 
insta lación de nuevas indus t r ias 
y ampliación o t r ans fo rmac ión de 
las existentes; que la indus t r ia de 
referencia está incluida en el g ru-
p o c) de la clasificación estable-
cida en el ar t ículo segundo del 
c i tado Decreto , cor respondiendo , 
p o r tanto , a este Depa r t amen to , 
el o torgar la autor ización regla-
menta r ia ; 
Considerando que la industria 
de fabricación de suela de cuero, 
no es actualmente insuficiente por 
ialta de capacidad de producción 
de las fábricas y taUeres exis-
tentes, sino que lo es por el defi-
ciente abastecimiento de cueros, 
extractos curtientes y bicromatos, 
debido, en parte, a las restriccio-
res impuestas a su importación; 
Considerando, que de autori-
zarse su funcionamiento ello ven-
dría en perjuicio evidente de los 
demás industriales establecidos, 
va que habría de distribuirse a 
'an fabr icante más las insuficien-
tes d isponib i l idades actuales de 
pr imeras materia.s, 
Vis to el in fo rme emit ido po r el 
Comi té Sindical del Cur t ido , 
Esta Jefa tura del Servicio Na-
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la p ropues ta de la Sección 
ccr respondien te de la misma, ha 
resuel to: 
Denegar a don José P u i g Bis-
bal, la autor ización que solicita 
para ampliar .su indus t r ia de 
C u r t i d o s sita en H e r n a n i (Gu i -
púzcoa) . 
Esta resolución denegator ia lo 
es con carácter eventual , pudien-
do el in teresado fo rmula r idén-
tica petición, una vez q u e se pro-
ceda al rea jus te industr ia l de la 
Nac ión . 
C o n t r a esta resolución denega-
toria cabe al in teresado el recur-
so de alzada ante el Exceíentisi-
mo Sr. Min i s t ro de Indus t r ia y 
Comercio, el q u e deberá in terpo-
nerse den t ro del plazo de un mes 
siguiente a la publicación de la 
resolución en el B O L E T I N OFI-
C I A L D E L E S T A D O , dándose 
al in teresado vista en el expe-
diente. 
D ios guarde a V . S. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de abri l de 1 9 3 9 . -
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nac iona l de Indus t r ia , 
f. M . Arei lza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indus t r ia de Gu ipúz -
• coa. 
Vis to el expediente promovido 
en viTtudvde la instancia suscrita» 
por don D á m a s o A r b e r a s Llane-
r a , p o r la q u e solicjta autorización 
para ampliar su industria de cla<-
vazó'n pa ra calzado y muebles en 
A m u r r i o ( A l a v a ) ; 
Cons ide rando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos 
exigidos en el Decre to de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto 
úl t imo referente a instalación de 
nuevas industr ias y ampliación o 
t ransformación de k s existentes; 
que la industr ia de referencia es-
tá incluida e r el g rupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado D'scre-
to correspond'iendo, por t?«nto, a 
este Depa r t amen to el o torgar la 
autorización reglamentar ia , 
Esta Je fa tu ra del Servicio Na-
cional de In.iustria, de acuerdo 
con la propu-jsta de la Sección ci 
r respondient» de la mis-na., ha te-
suelto: 
Au to r i za r a don Dámaio Ar-
beras Llanera para ampliar su in-
dustr ia dfc clavazón paca CoMzado 
y muebles en Amurrio (Alava), 
Condiciones generales 
^1.5 La presente autorización 
sólo será válida para .el peticio-
nar io de referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se a jus tarán en todas sus 
par tes al proyecto pres;ntado, 
3.3 La puesta en ma-cha de la 
instalación h^brá de re'.lizarsí en 
el plazo máx mo de un mes, con-
tado a par t i r d-e la fecha de la 
recepción en fábrica de la maqui-
nar ia , pasado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la au-
torización. 
4.3 El interesado comunicará 
a la Delegación de Industria de 
la provincia de Alava la recepdón 
en fábr¡::>a de la maquinaria im-
por tada , par:, que por ia mismj 
se compruebe que responde al 
permiso de iniportación, 
5.3 Una> vez cerminada la ins-
talación, lo notificará a la Dele-
gación die Industr ia , para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
r respondiente acta de comprabs-
ción y autorización de funcio-na' 
miento. 
6.3 N o podrá realizdise modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis* 
ma, sin la previa autorización de 
esta Je fa tu ra . 
7.3 Esta autorización no supo-
ne la de !ai importación de la mi' 
quinaria , la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
D O , en que se publique la resolu-
ción favorable o copia de ésta ex-
tendida por la Delegación de in-
dustr ia , a fin de que del analis:s 
de tal solicitud se concrete ia im-
portación. que hubiera de autori-
zarse. 
D ios guarde a V. S. muchos anos 
Bilbao, 4 de abril de I p -
A ñ o de la. Vic tor ia . -E i Jefe d i 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M . Arei lza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la_ Delega-
ción de Industria de Alava. 
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Día 18 de abril de 1939 
Cambios de compra de monedas 
Ipublicados de acuerdo con las dis-
Iposiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
¡Francos 23 80 
lubras 42.45 
[Dólares ; d.lO 
iLiras 45,15 
[Francos suizos 20V 
iReichsmark i.45 
[Belgas 154 
[Florines 4,95 
lEscudos 38,60 
[Peso moneda legal 2,07 
[coronas checas ... 31,10 
ICoronas suecas ... 2,19 
[Coronas noruegas 2,14 
jCoronas danesas 1,90 
I Divisas libres importadas volunta, 
ría y definitivamente 
[Francos 29,75 
¡Libras .,. 53,05 
[Dólares 11,37 
[Francos suizos ... 258 75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
Josefina Augusta Oliveira Uo-
teiho, na tura l de Cádiz, de 76 
años, maestra, hiia de An ton io v 
Carolina, falleció en Viana do 
Castelo, el día 24 de marzo de 
1938. 
Rafaela Mira Romero, natura^ 
de Santa Cruz de Retamar (To-
ledo), de 79 años, viuda, hija de 
Julián y Josefa, talleció en Lis-
boa, el 25 de mayo de 1938 
de Tomiño (Pon tevedra ) , soliero. 
h i jo de D o m i n g o y Albina , fa • 
lleció en Opor to , el 29 de diciem-
b r - de 1938. 
Juan R. García Arcos, na tu ra l 
de Cur r ebedo (Coruña ) , marine-
ro, domiciliado en Vigo, hi jo de 
Francisca v Marcel ino, falleció en 
Sincs (Lisboa) , el 31 de diciembre 
de 1938. 
Victoria Alcántara Riestra, na-Sebastiana Julia Zamora., natu- Córdoba , de 47 a.^os. 
ral de Almena , de 68 anos sol-¡ E d u a r d o y Victo< 
tera, M e c i ó en Lisboa, el 26 de ^^ Qénova , el 5 de 
mayo de 1938. ¿^ 1939 
An ton io Acosta Ojeda, natural . t^. ^ , , « 
de Canarias, de 76 años, soltero, ^ , A n a Díaz Cabrera , natural de 
hi jo de Pedro y Ci ta l ina , falleció ^ a l g g a . de 82 años, soltera, hije-
en La Habana , e l H de jun .o de de T e d r o y Rosario, jaUecio e r 
Lisboa, el 8 de enero de 195^. 
Benito Fernández Fernández, Manue l D ia s Soares, na tu ra l 
de 62 años, empleado jubilado, hi- j. de Vigo, de 3 años, h i jo de Antor' 
jo de Fernando y Bárbara, falle- nio y Casilda, falleció en O p o r -
ció en Lisboa, el '>-2 de ju-iio de to. el 18 de febrero de 1939. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EX-
TEIOORES 
Relación de españoles fallec-Jos 
en el extranjero 
Bautista Rivera Bautista, de 
i años, panadero, na tura l de Go-
dones (Pontevedra) , casado, h i jo 
de Engracia y Miguel, falleció en 
oenavente, Samora Correia , el 
' de enero de 1938 
José Lafuente Lamosa, na tura l 
de Lamosa, de 61 años, camarero, 
nijo de Juana y Gregor io , falleció 
en Lisboa, el 17 de enero de 1938. 
Andrés Riveira Alván, de 49 
^ o s , casado, empleado, h i j o de 
Uoiores y Andrés , falleció en La 
Habana, el 3 de febrero de 1938. 
Vicente Pérez López, na tura l de 
^anta Maria de l u o n (Coruña ) , 
«e 69 años, soltero, falleció en 
gangha i , el 12 de ' febrero de 
1938 
Florentino A l o n s o Mr.rtinez, 
natural de Goyán (Pontevedra) , 
de 72 años, v i u d j . h i jo de José y 
de Maria, falleció en Fas^s. Va-
lenga, el 4 de octubre de 1938. 
Sara Bugarin Comesaña, natu-
ral de Tuy, de 61 años, casada, hi-
ia de Juan José v Rosa, falleció en 
Valen^a do Minho, el ^ de octu-
bre de 1938. 
Luis Veiga Domínguez , natura i 
de Nogue i ra (Orense) , de 
años, casado, afilador, hijo_ d? 
Mart ín v Adorac ión , fall.;ció e^ 
Maf ra (FortugaH, el 10 de octu-
bre de 1938. 
José Mour iña Marabet , natural 
de Barcarrota (Badajoz) , de 73 
años, v iudo , corchotaponero, hi-
jo de An ton io y Sebastiana, falle-
ció en M o r a (Por tugal) , el 12 de 
octubre de 1938. 
Francisco Vil láve-de Zubeldia , 
na tura l de Barcelona, ingeniero, 
casado con Palmi ta Roiz. h i jo de 
Leandra y Felipe, falleció en Lis-
boa, el 23 de octubre de 1938. 
Luis P iña Rodríguez, na tura l 
de Valei je (Pontevedra) , ^ de 77 
años, casado, comerciante, h i jo de 
Juan y Teresa, falleció en Lisboa, 
el 7 de noviembre de 1938. 
Vicente del Can to Vázquez , na 
tural de Infiesto (Astur ias) , domi-
ciliado en La H a b a n a , soltero, hi-
jo de Rafael y z\delaida, f^allecic 
en Lisboa, el 21 de diciembre de 
1938. 
Daniel Fabwi ro Portas, natural 
Enr iaue Ribeiro, natural de Po-
rriño, de 58 años, empleado, hi jo 
de María Ribeiro, falleció en 
Opor to , el 22 de febrero de 1939 
Bureos, 12 de abril de 1939. 
A ñ o de la Victori». 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones ds Sec i c t^ io de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la en-
tidad "Ibérica de Industrias Quí-
micas, S. A E.", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1930. D^os 
guarde a V muchos años. Burgos, 
10 de marzo de 1939, — III Año 
Triunfal.—José Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 14 de abril ds 1939.—Año 
de la Victoria.—T. Jcsé Remacna 
319-P ^ -
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IbOMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
P o n T. José Remacha Cadfna, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
^ Oertiüco: Que por el Ministerio 
Justicia s€ dice a esta Comisión 
lo siguiente: 
"Excmo. S i . : Visto el expediente 
jlnstruído sobre liberación de los 
jCréditos de la razón social "José 
Iplapés e Hijos", de Tarrasa, se 
^^uerda, de conformidad con lo 
in formado por esa Comisión, dejar 
'sin e fecto la intervención de di-
chos créditos, por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
l^articulo 4 ° de la Orden de 3 de 
[>nayo de 1&37. Lo que de orden co-
m u n i c a d a por el Sr. Ministro par-
t ic ipo a V. E. para su conocimien-
^ y efectos cconsiguientes. Dios 
uarde a V. E. muchos años. Vi-
iria, 16 de enero de 1939 .ni Año 
•iunfal.—I,uis Arellano. Rubrica-
.0." 
Dios guarde a V. muchos años. 
^ Burgos, 13 de abril de 1939.—Año 
He la Victcña.—T. José Remacha. 
320-P 
fcOMISION CENTRAL DE INCA CI-
TACIONES 
íDon T. José Remacha Cadena Vo. 
feal en funciones de' Secretario de 
la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
'?e ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de 
."Parai-eda Hermanos, S. C.", de 
Barcelona, esta Comisión ha acor-
dado quede sin efecto la interven-
ción de d' fhos créditos, de con-
formidad ccn lo ordenado en el ar 
ticulo 79 de la Ley de 9 de febre-
ri^ de 1939.—Dios guarde a V. ma-
chos años. Bursos, 30 de marzo de 
1939 —III Año Triunfal.—José Cor-
tés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 13 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
326-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo. 
cal en funciones de Secretai io 
de la Comisión Csntral de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el s iguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de •'•Ar-
tiga y Padrós", de B s r c f l o n a esta 
Comisión ha acordado quede sin 
e fecto la intervención de d ich i s 
créditos, de conformidad con lo 
ordenado en .1 articulo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939. Di ;s 
guarde a V. muchcs año;; Burgos, 
30 de marzo de. 1939.— III Año 
Triunfal.—José Cortés. Rubricado. ' 
Dios guarde a V. muchos añr-íf. 
Burgos, 13 de abril de 1939. -
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha. 
326-P 
COMISION CENTRAL DE INCVü. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, 
Vocal en funciones de S:cre''9-
rio de la Comisión Central de 
Incautacicr.es. 
Certifico: Que per esta Comi-ión 
se ha tomado el siguiente acuerdo-
"Visto el expedifnte instruido so-
bre liberación de créditos de la 
firma "Industrial Antonio Casd-
mor Colomer, de Blanes (Bar;e-
lona), esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención d? 
dichos créditcs. de conformidad 
con lo orderado en el artículo 79 
de la Ley ae 9 de febrero de 19?9 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 30 de marzo de 1939.-— 
III Año Triunfal.—José Cortés — 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchcs años. 
Burgos, 13 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria,—T. José He-
macha. 
327.P -
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
D. T. José Remacha Catíena, Va-
cal en funcioEjes de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que per esta Comision 
se ha tomado el siguiente acue do' 
"Visto el expediente instruinó 
sabré liberación de créditos de j 
firma "Pí j Anfres Martí", fe BÜ. 
celcna, esta Comisión ha acorda' 
do quede sin. efecto la Intervíiic'in 
de dichos créditcs, de conformidad 
con lo order.?.do en el artículo íj 
de la L e y rie 9 de fsbrero de 1939, 
Dios guariré a V. muchos año;, 
Burgos, 13 de abril de 1939. -
III A ñ o Triunfal .—José Cortés. Rii. 
oricado." 
Dios guarde a V. muchos an.i?. 
Burgos, 13 de abril de 1939 
Año de la Victoria.—T. Jc-é Reniu< 
cha. 
329-P 
COPflISION < ENTEAL DE TNtAl-
TACIONES 
Don T. Joíé Rsmacha Cadena. Vo. 
cal en funciones de Sesreia") 
ce la C^minón Csr.tral ce ¡a-
cautacicr.fs. 
Csrtifico: Que por fsta Ccmism 
se ha tomado el siguiente acu3ri:: 
"Visto el üipsdients instruido jo. 
bre liberacicn ce créditcs d; "Suo. 
Prcductc: Alquitrán BrnitoEa-
drin:s", de Barcelona, esta COT.:-
sión ha acordado quede nn ef-'-i^ J 
la interven-r.ón de dichos erédUos, 
de conformidad ccn lo ordenan 
en el articuio 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939.—Dios guarde a 
usted mucho'^ años. Burgos. 30 de 
marzo de ír39.—José Cortés. Hi' 
bricado." 
Dios guarae a V. muchos anos, 
Burgos, 13 de abril de 1939 -
Año de la Victoria.—T. Jcse Re. 
macha. 
330-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
D o n T. José R e m a c h a Cadena. Vo-
c a l e n f u n c i o n e s de Secretario 
de la C o m i s i ó n Central de m-
c a u t a c i c n c s . 
certif ico: Que por esta Convsm 
se ha tomado el siguiente acnéiac. 
"Visto el expediente instrmdü 
sobre Uberación de c r é d i t o s 
firma "Viuca Cisa 
Barcelona, esta Conusion ba iC _ 
dado quede sin efecto la ^f/;;,*;^ 
ción de dichos créditos, « cw -
único.—Núm. 108 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S l A Ü O P á g i n a 4 5 9 
V-idad con lo ordenado en el ai- Año de 
'tículo 79 a-:, la Ley de 9 de feb>e- macha. 
. ro de 1939 - Dios guarde a V. mu- 333-P 
." ¿hcs años. Burgos, 30 de marzo de 
1938.-111 ÍKC Triunfal.—José Cof-
¿és, Rubricndo". 
Dios guarde a V. muchos anos. 
Burgos, 13 de abril de 1939.— 
iño ¿e la Victoria.—T. José Re-
Diacha. 
331-P 
la Victoria.—T, José Re-
CO.M3SIO-V CENTRAL DE INCAÍ/ 
TACIONES 
iDon T. Joíé Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones dé Secretarlo 
de la Careislon Cfntral de In-
caut;cicr.e!:. 
Certiñco: Que por esta Ccmls.ion 
. se lia tomano el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
feobre r.beracicn de créditos de la 
ferma comercial "Francisco Ferref 
iGregori" de Barcelona, esta Co-
nisión ha acordado quede sin 
^efecto lá intervención de- dichc? 
ícréditos, de conformidad con Jo 
lordenado en el articulo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939. Dio>s 
guarde a V. muchos años. Burg:s. 
[30 de marío de 193«. — III Aúo 
rriunfal.—José Cortés. Rubricad;):" 
Dios guaide a V. inuchos iños 
Burgos, 13 de abril de 1939 — 
í^ ño de la Victoria.—T.' José R3-
Iciacha. 
332-P 
pCOmsiON CENTRAL DE INCAÜ 
TACIONES 
|Don T, José Remacha Cadena, Vo. 
«al en funciones de Secretario de 
la Ccmisiói: Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Ccmision 
|S€ ha tomado el. siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
I sobre liberación de créditos de la 
i firma comercial "R. Fins", de Bar-
i celona, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intei-vención de 
dichos créditos, de conformidad 
con lo o^^denado en el articulo 79 
de la Ley de S de febrero de 1939. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
i n Año Tr.iunfal, José Cortés. Ru-
: fricado". 
Dics guarde a V. muchos años. 
Surges, 13 de abrU de 1939.--
COMISION CENTRAL DE INCAÜ. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certiñco: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el espediente instruido so-
bre liberaciiín de créditos de ,1a 3 .-
ciedad Anónima "Talleres de 
Deusto", de Bilbao, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en 
el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939, Dios guarde a us-
ted muchos años. Burgos, 30 de 
marzo de 1!;39.—III Año Triunfal. 
Corté?. Rubricado." 
Dios- guarde a V. muchos años. 
Burgos, i3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re. 
machs. 
336-P 
COMPAÑIA ROCA-RADIADO. 
RES, S. A. 
B a r c e I o n % 
La Comisión Central Administra-
tiva de Bi.ínes Incautados por el 
Estado ha recibido del Ministerio 
de Justicia la siguiente resolu-
ción: 
"Excmo. Sr.: Visto el ejcpedieute 
instruido sobre liberación de ios 
créditos de la "Compañía Roca-
Radiadores", S. A., de Gavá, Bar, 
celona, se acuerda, de conformi-
dad con lo informado por esa C> 
misión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, por e.s-
tar aquélla comjprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden dé 3 de m.ayo de 1937. Lo 
que de Ordín comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos const. 
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 20 de diciem.bre 
de 1938.—in Año Triunfal.—Luis 
Arellaiio. Rubricado " 
340-^ ? 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. Joié Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Conriisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que por esta Comlsiin 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de 
"Ssdagodón", S. A., de Barcelona 
esta Comisión ha acordado quede 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939. Dios 
guarde a V. muchos años. Bur-
gos, 30 de marzo de 1939.-111 Año 
Triunfal.—José Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 13 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Kí-
toacha.. 
337-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio cinco 
extractos de inscripción de accio-
nes del Banco de España, núme'.-os 
164.189, 209.811, 5.021, 13.135 y 
13.157, de ptas. ncms. 20.500, 4.500, 
,10.000, 10 000 y 5.000. en 41, 9, 20, 
20 y 10 acciones, a favor de Ma-
ría Antonia Martínez y San Ra. 
mán, viuda de Víctor, se anuncia 
al público por única vez, para que 
el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar de la .fe-
cha de inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "Diano de Burgos" y "So-
lidaridad NEcional", de Barcelona, 
según determinan los artículos 4." 
y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndase 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
t o de toda responsabilidad. 
Barcelona, 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
accidental, U F. Zanni. 
: 34J-P 
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BANCO DE BILBAO 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravio los 
resguardos de depósito núm. 31.041 
•«.(>42, 31.046/48, comjprensivos de 
56 Obligaciones 4i% Diputación de 
Barcelona Emp. 9 millones; 94 
Obligaciones 4i% Puerto de Bar-
celona Emp. 1908; 10 Obligaciones 
Trasatlántica Em. 1910; 
i9 Obligaciones 6% C.^  Trasatlán-^ 
tica Em. 192f. Especiales, y 34 Obli-
¿aciones 6% Barcelonesa de .Ele?.. 
iricidad Em. 1920, expedidos 
vista Sucursal en 17 de junio fie 
1935 a favor de doña Montserrat 
Giménez Camaló, se anuncia al oú-
jjlico por primera vez para que ei 
que se crea con derecho a recla-
marlos lo verifique dentro del pla-
i!o de un mes a contar de la fecha 
fle inserción de este anunció, adr 
virtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de terce:'0 
i€ expedirán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, 
anulando los primitivos y quedara-
do el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Barcelona, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—Banco de Bil 
bao.—El D;jector, José González 
338-P 
1-18-4-03 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío trss 
resguardos de depósito intransmi-
sibles, números 186.948, 7.336 y 
182.389, de pesetas nominales .O-IO 
2.500 y 24.e00, en Deuda Perpetua 
Exterior, .Amortizable 5% y Fo-
mento de Otras y Construccion'^s. 
expedidos por esta Sucursal en 
de febrero de 1936, 21 de febrero 
de 1936 y 28 de julio de 1934, a fa-
vor de don Godofredo de Odriozj-
la y Montserrat Maluquer Nicolau, 
indistintamente, se anuncia al pü-
blico por única vez para que el 
que se crea con derecho a recli*.-
mar lo ver'fique dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
inserción d^ este anuncio .3n el 
BOLETIN CÍTCIAL DEL ESTADÍA 
"Diario de Burgos" y "Solidaridad 
Nacional", de Barcelona, según de-
terminan Jo? artículos 4 ° y 41 d?l 
Reglamento vigente dfl Banco de 
Esuaña, advirtiéndose que trans. 
cvrrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirán Ins r.c-
18 a b r i l I9¡j 
rrfspondientes duplicados de di-
chos resguardos, anulando los ptí 
mitivos y ouedando el Banco exen-
to de toJu responsabilidad. 
Barcelona, 12 de abril de 1939 -
Año de la victoria.—E! Secretario 
F. Zubeldia. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravio dos 
resguardos de depósito instransmi. 
sibles, números 188.533 y 188.532 
de pesetas nominales 5.000 y 2.600 
respectivamente, en Deuda Am-ir-
tizable al 5%. emisión 1927 y Obli-
gaciones Aguas de Barcelona .-4% 
expedidos por esta Sucursal "n 31 
de agosto de 1936, a favor de doña 
Matilde Marti Batlle, se anuncia 
al público por única vez. pa'a 
que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro dii 
plazo de un mes, a contar r^ e !a 
fecha de inserción de este anuncio 
en el BOLEllN OFICIAL DEL ES 
,TADO, "Solidaridad Nacional", de 
Barcelona, y el "Diario de Burgos'. 
según determinan los artículos 4.° 
y 41 del R-^glamento vigente del 
Banco de España. advirtiéndo.s.=! 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado cíe 
dicho resguardo, anulando el Pri-
mitivo y quedando el Banco .exen-
to de toda responsabilidad. 
Barcelona. 11 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Sscretar-o 
accidental, TJ. F. Zanni. 
342-P 
MUTUA MEDITERRANEA 
Barcelona , 
Habiéndose extraviado las póli-
zas núm. 126.348, 134.995 y 125.890, 
que la Sociedad Mutua de Seguros 
sobre la Vida a prima fija, "Mutua 
Mediterránea'', de Barcelona, expi-
dió en 30 de mayo de 1927, 30 de 
marzo de 1929 y 30 de abril' de 
1927,- sobre la vida he don Ramón 
Doy Ricart de Arenys de Mar, don 
Ramón Otin Marimón, de Barce-
lona. y don Jorge Gosalbez Boii, 
de Alcoy, respectivamente, se hace 
públicA^ por medio del presente 
anuncio que si no fuesen presen-
tadas en la Dirección General de 
la citada Sociedad, Via. Layeta-
na. 18 entresuelo, 2.^ Barceionj 
dentro del término de treinta dijs' 
a contar de esta fecha, se tendían 
por nulas y sin efecto alguno v 
serán sustituidas por otro taC I 
mentó de igual fuerza y valor, 
Barc'ílona, 13 de abril de 1939, , 
Año de la Victoria.—Por "Mutnj 
Mp-^'terránea^ Rafael Solange, 
321, 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
Habiendo- sufrido extravio en 00, 
der de los interesados los resguar. 
dos de depósito núm. 6.617 y 8.0S8 
de registro, comprensivo de 500 [ 
setas nominales en una acción jr-1 
diñaría de S. A. Lavisda, nümei'i) 
9.501. expedido por el Banca Espa-
ñol de Crédito, Sucursal de Gijón; 
resguardo núm. 5.S93 y 7.377 de re-
gistro. comprensivo de .3,&00 ps^ -
tas nominales, en 7 a-cciones onii-
narias de lu S. A. Laviada, niiffi!. 
ros 3.364 y íi.474/79, expedidos p ' 
el Banco Gijonés de Crédito de 
Gijón, hoy Banco Español de Cré-
dito. Sucursal de Gijón, Estos res-
guardos todos extendidos a nom-
bre de señores Hijos de Casimiro 
Velasco. 
Se hace público dichos extravíos 
y se advierte que el que se crea con 
derecho a reclamar puede hacerlo 
antes del l ' ' de mayo próxijo, 
pues transcurrido dicho plazo ".¡n 
reclamación de tercero, se exten-
derán los duplicados corríspon-
dientes, anulando los primitivos V 
quedando este Banco exento de 
da responsabilidad. 
Gijón, 1 de abril de 1939;--
III Año Tr iunfal . -BancoÉspano 
de Crédi'to,' Sucursal de Gijon.-W 
Subdirec tor , Darío García -García. 
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